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DIARIO
DEL
OFIC1AL~
~.. ~
.'
MINISTERiO Dr~ LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL'Es DEORETOS
nlllgo on dispOll~l' tIlle el Genl'r'flJ de c1ivi'>i6n Don An.
gol Duke y Anlóll, t.hn-qt!ú::; de (Jai'tt'IUlol'lt\', euse en el
llillndo (le la ¡icgundn división d' Cahalit'I~1l y Jln~_a la
"itnaei6n ,1.\ IwilllN':l. l'E'St'l'VÜ, pm' 1\ <lb\:I' C\~\ll\llh-:O, \;1
lt1n lll"iIllUl'O del Cól'lie:lt{' lllC'S tu cdatt que dctt'l'lI1l1ltl
la 1<';'1' du y.~illUllllCVO J{' junio do mil llovl'Cíelltos diez
y ocho.
V:Hio f'll Palacio a r;,ieto c1~ marzo de mil novecientos
V('ÍUltitl'Ú¡"
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
NrcETO ~~LOAU·:tA.MOR4 y To~
Vengo ell nombrar (l('neral de la segunda c1!visión eH
Cill>a;jel'í:~, al (1cn('wJ tk div;si6n Don MI~ximilimlO So-
ler y Losa'da, que acttr.t!mcntc manda la octava (livbión.
Dado en Palucio a ISlete d(! marzo de mil novecientos
veintitrés,
,ALFONSO
"1 Ministro de la Ouerra,
Nlow.rof"l. \LA*ZAMORA y TORRF8
Vnngo en nombrar GCJwrnl de la ¡primern brigndrl de
Infantcr1a <1e la octava <).ivil'li<Sin, al G''llC''l'al de bJ'igntla
Don Alfonso Almtynu.' y' ltodl!'í~l1.ez, que nctualllH'ntc
manda Jn. 80gl1nda 1Jr·igl\il.n de Infantería de la undécima
cUvir;ión. .
])a(lo en Palacio ,!1, Siete d~ marzo do mil novec1entos
velntltr64
ALFONSO
El Mlnl~trl) de la Ol1lrra,
NlCE'I'O AWAT,A*ZAMIlRA '2' 'l'oRRlllS
Venp:o l"n nombrar !'e~l1ndo ;I<,ro de 1t1. C0111nl1dlflnl"ill.
p;{'!Ilcrnl de Melllla-, al General d,é brigada Don JUrtn Gar-
e1n·Aldflve y Manceho. que mflll'(la 111. primera ¡.np.'h1.l\
de Infantcrfa dIO la octava divisi6n, y en !-l. actn.!t1hlIHr,
en comisión, l'l. l'as 6rdems del Alto Comisario de ElSpaña
en Marruecos. '
Dado en Palacio a siete de marzo de mil novecienÚll
y.::intitl'é.s,
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra.
N 1\.,'11:1'0 ALt;Al.A*¿A.MOHA y TORRES
Vengo en nombrnr Ge-nera.l de la sogl',nda brigacn de
II:falltl'l'ía <le la undécima divi¡;i6n, al General de bl'i·).!Edit 1>. PI llnc;"cn ¡'¡(ulcllez y Dl'tega, continuando, en
(,olllis:6n, íI las órdenes uel Alto Com;saLio de E<;pafia.
Cll MarI-llccoS.
Dfltlo en ¡'alaeio a ,E-iete de marzo de mil novccientO!l
\ riilltilt'(o¡i, .
ALFONSO
1:.1 Mlnl~tr(l de la Ouerra,
NWETO ALOÁurZAMORA y TORIlll'S
V';ngo cn eURllOllCl' q·,IC el Genernl de brigada, en sltua.
('i6n d(~ '¡Jl';mcm Jeserva, Don Mariano Blanco v Vulde-
IW})I-0, 11USO a la de ¡¡eguada reservil, por huI)!!r cumplido
(JI día. 'la iml'l'o de! C{)J'l'iClIil(! mes ]a ed'tld que ddcrmi na
l.n. ley <le veintinueve de junio de mil novecientos diell
.yecho,
Dado en Palacio .a. sieto de marzo de mil novccicntO!l
veilntitrés,
ALFONSO
l!l Mlnl9tro de la OuerrJ,
NX(,"ETO .AWALA-ZAMORA y TOIllUl'S
Vli;tas las propuestas c01'1'oopondi~ntes al primer tri-
mestre de1 afio Mtual, fornmAadns IJOr las eomision(J/J}JI'ovincial<,s de libertad condiciona] e informadas rOl'
I.n. Comisi6n Asesora tIel Ministerio de Gracia y Justicia,
11 favor de treinta y siete reclusos sentonciados por los
rl'l'ihl11)al~'s elol fucl'o de Guerrs. que se hallan pn ]ns
tnhJrclBlIcntos comunes en el ctlal'to ller1odo peniten.
ciarlo y Ilevall cxtinguidns las hes cuartas pn.rtes de su
('uI111('nll;
Visto lo dl"fll1<,>:to en el nrt1eul0 cllnrto ele 111. ley <k
v<,intioeJ¡o d<' d\( lomlll'o ele mil 11O\'<'clentos dlm: y Io/.'Is y
rr![\l or(](m d(' dore ele rIlCl'O de mil noviNJicntos dic?, y
~J('tl', 1\ pl'O]mN;tll dr'l Mlnj¡;!In (le ln, GtlC'rrí~, y de eon-
f<ll'1ll1<111!l ('nn e' 1'111'<'C :r rle MI COI1&cJo de Mtnl,~trelS,
VP 1WO en ('('('lC'lnr lo sif."uil'l1l<,:
Al'lTc1110 pll mer'o, ¡¡¡,. conc('('~ In llbC'ltn(l eonc1lcfoll'lJ
1\ 1("le penados <¡t'.o !\ conUl1nl\cJ6n se l'c!aclomm: PrlsMn
N"1111'r ele RarC'elona: Pedro Antonio CII.rnllltn Anll'ultlt;
Prisión centrltl d~ Bt1I'¡~O!l: J11fln Dtaz Anton Y Hll 1'11 CA.
.Jiménell Sánehez; Prisión central del Puerto de San.
Mn.r!n: Antonio Gutiérrez AguilAr; Prisión c1~ Estado d.
C-eu,t1.l: Mn.nueJ: Calelle Carrelra., Francisco Crist6bal A.n-
S de marzo de 1923
1;01':.<2, José Díaz !iza, José González Zulaybar, Gn.lo Gu-
tiérrez .Escribano y ~Ianllel ,Pól'ez Antón; Prisión pro-
vincia! (e "Gelona: Endqlle Puigdev<wl Espuñtt; l'ris 6n
centra! d;;> Granada: l'{¡~mó¡J lm:era Jimélluz, Pedro :r.ro~
reno Ariza, J{'l'Óllimo .\h\tco l!'t)l'l1ánd~z, Jtl,t\l1 Rodl"iguez
Fól'ez y Glegol'';o Seeo lIel'vá,,; PI h;:ón central de Cal'-
tagena: Fl'anc:seo GOllzálcz Ha¡2ge!; C.olonia p nile.,(lÍa¡"ia
del Dm,so: Const:wtillo lIíorromlo Amh~s, Fablo 1110-
r1'Ondo AIl1rús y UOtendo StUlzi Rafols; oPl'is:ón !llovin-
cia! (le Tml'agnl1a: Jav:er Extn,m Ganlldfi. y Antonio
kuiz segura; Plisión p¡'ovincial de 'remel: Joaqufn Pei-
ro. Uhán; Refúl'll1':!,tOl'lO te adnHos de OCJ.J.ña: Ignacio
Gairin JO:J.ama; Prisi.ón ce;l','ar de Valencia: José~
1il'atXff,~'Erií:fque Casanova 1<'oJ.'l'oro, Jr.!sé ne:gado Ba-
rrios., Antonio Ferrón Ramírez, Fr.allcisco Garcí:l Piño!,
:Francisco González GU'''''':no, Fmncisco Marco No'la. .Ma-
nm"J l\HUán Campos, P€dro MIranda Gascón, 'José Ó1cina
Sanehis. A~f1edo Plaza~Espeje y l\tanuol Viudez AZlJa!';
Pris:ón centr.al de San .Miguel: Bruno ~Iorante Pei.'31ta.
Artlcl'.'o seg!~do,. De conformidad con lo establecido
en el articulo veintinu'ove de] reg:amento de veintiocho
de octubre 'de mil novecientos catoree y en e] segundo
de] real decreto ('¡¡" ocho de febrero de mil noveci2ntos
quince, la libertad cond¡cional que se concede -[<Ir el
pre<:.ente 'decrelo, ha rk1- ,mlendf'l'EE' rolamenÍt" aplicable
a la pena principal '1ue aetualmcntc extin¡tue cada re-
cluso y no a cualc¡uip!'a otra pPllrt o re;;pons:Jhilirlad a
qlW se lInOe senteuciado, y Que po;:;t:'ricrnH'nte deb:l cum-
plir,. au.nqne le hnya. bido impuesta por la misma sen-
tencIa.
nndo en Palacio .a siete de marzo de mil novecientos
'·ei.ntitr~
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCEt'O AWAM..'ZAMOllA y ToRlU':S
D. O. ndm. 53
.
y iremás efootos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
.i\fadrid "1 ele marzo de 1928'.
Señor...
CLASIFICACIONES
ExeffiO. Sr:: Vista la in¡:;~"a'ncia <del~ jefe (le ta!!er
de t.:rcera c;ase, ci'e la Bl igada Obl era S Topográfica
de Estado :l:lascr, D. Valellun Manzano, en sup,lica ,le
qlie se le cokJque delanere de D. ¡"ranc:'sco Br"eu<s. el
Hey «J¡. D. g.) ha tcnido 'a bi¿n desestimarla, no sólo
teniendo en cuenta los fundamentos de la real' Ol (1",n
de 8 de febrero 'P1'óximo pasarlo (D. O. 'IlÚID. 31) que
I'v._"ohió desfavol'abremEnte ta instancia del j.:fe de taUL~'
de tercer"a c:ase, D. Danüán Hob:es, sine también, por-
que en el presente roso concUlTO, además, ~a circmB-
tancia de prescl'ip~ión col11plota, según la real Ql'den
de 17 de novkmule ci'e ,lH14 (C. L. núm. :¿12), Ju,
qne ascelld;'uo a subjefe tll recurrente pcr real or-
den de 24 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 289) y
co:Ceado detr-tl.s de D. Francisco Brenes, no ha 1'("-
cUil'l1do hasta ellO de enero último, de< lo que él 8U-
po::e ptstel'gad6n.
:De teal l.l'llen lo digo a V. E. para su conocimiento
y <~em¡tS eftX:tc.s. Dios gual de a V. E. muchcoR años.
Muddd '; de marzo de- 1923.
ALCALA,-ZAM;onA
• •Sofior CtllPitán generoc: de la prinw1'll regi6n,
Scfiol' StilJ.."OOl'etariD de este Ministerio.
Vista la Pl'O¡)llí'Btl1 de libm'tad conclicionnl íOl'1'l1u'.ada
POI" al Cnpitán generul dc la l':egl1nda l'f'gi6n. a fllYor
cel COl'I'ir.;on<lo <u la Ponitel1ciat1a militar de Mah6n,cal'nhil1m~() que f\lé del escu(l<h611 dt' ('ahn'lC'l'fl\ dI;' la
Comandancia de M(tla~fl, Audl'¡Js Pozo Vnllc,jn, que ha
cmnpJido las tl'f'S cUtlrtaf> pm·tc¡; d(' ¡;U oon<'I('11:1;
Visto lo displlO<1tO 'J:1 el 3.1 trculo quinto de la ley de
Yf'intiocho do <licif'mlwe de mil nov{'ciento~ diez y spis.
<Uetacia para la aplicnci<í11 en el ft·l'l'O de GU{'l'rn de la
d(~ velntitl'\ls de ;julio de mil nnvúciento;> catorce, de
:IP11{'I'tlo con lo infOl'nW<1o pCll' 1\1 COl!wejo SU,PI'PlnO de
Gl1crl'a y Marinn, tI ¡woj}t1l'8ta <101 Mini¡;ü'o de la Gterra,
y. ele conformidad con el parecer de Mi CoI1SPjo de Mi-
m!'.tms,
Ven~o (>11 concC'Cler la libertild condiciona.l al expr(}-
8n.<10 corrigendo Andn'~~ Pozo Valle.jo.
Dado en Paltwlo ,a sic,te c1\e 1nar7.o d" mil novecientos '
vci,l1.titl'é.%
Excmo. Sr.: Vista. In. i11SttullCil1 del jefa de tllllC'l'
de lm'('Cl'o, clase, do la 13l'igauu OlJl'Cl'tl. y TIIK¡i;¡'álica,
de Estado Mayor, D. ltafnol Huhio, lell slip1lea <Ir:
que se le coloque delo.llle ü~~ D. 1"1 ane1s('O j;1011(;8, y
1): Fl'a.l1ciS(jO Pal'd(), el ltcy Uq. D, g.) ha ü!11i.d~ a
bicn desestimarla, por ser id4:u!ico el caro nI plan-
teado por 01 jefe do ta;(cr de tel(:cra D. j)amiáll
Hob''CS, y resuelto por lNIJ clclcll do $ de leul'elO
lm::iximo l)asallo (D, O. llt1m. 31).
:De real ('1:'l:lon lo digo a V. I~. pnra su eonoC'im,icnto
y ({c'm(\s cf0::tc.s, Dios gnald4i a V. E. muc:hos afios.
l\fadl'id 7 de mal'ZO de 1923.
Seilor C1tpitá'n gel1eral~~ de lil', .,primera regi6n.
SL'iíor Sl~bsocretal'io de esÚll' .Mini'ltel'io.
-ALFONSO
(Jirl'1l¡!ar. :F1xom(). r:l:r.: Para ol cl1mpl1miltmt<> de í~\I
dl¡';1111l1~1{l ('11 lit vigi'l1ü' lüy flt, 1'1'(\~H1~\lH'fltOf4, r1 Hry('(L. 1>, ¡;;o,,) 1m tt'llll1o It h~{'!l di/~'~K>lH'l' [;e (J(¡ a 'u RtlllJl',
t¡~ltf'j(j¡n 1'11 VIWIlIlIO Ill! dlleldíl en In. ('lltl'lJ;lll'tn l1tl (ir>
nc'1'1l'1 (1{' divlfllOlI , :P[l1' ('1 11IlI'C (1 í'lttlM,j¡jll ('1' }wlm<'I'a
1'(';,(\l'V~ dí\' n. Allga l'ltllro y Ant6n, mtll'lj'lIlÍq (}(\ CaR.
to'llIlll'IÜ', !wll'l'1'líll\ {'l' dfa ] ," d~)l <:0I'1'1011Ir m,~, por
FC.f· In. ollar'la (Ir. lns m,jg'.Jn!tltlu.s <loí'do la llUhl/ÍI';¡.
0\6n de lit I'l'fcl'i{la I"y y "el' esa propol'ci6n 1(1 ol'd,)-
nada Pfil'fl 1M nmcrtizadol1('>I,> del pCrsonal ~ohrllllto
e11 las dil'it.il1tM Ol'icalas de.l generalato.
Dei real orden lo dIgo /l, V. E, p(1,ra su conocimiellto
REALES ORDENES
DES'1'lN~(
Excrno. Sl".: El Rey (q. D. g'l ha tenido a Hiel!
disponer que ((: coma,nd/aute di3 Infantería D. Nk'O-
l(~s Cúcel'E'S Súnche7., Ci'f'(J en el -cargo de a,...tldallle do
(~am!lodol Genel'íll de la dúcÍ1¡lOsoxtn d'lvisión D, /\-l.
10n8O G6mez-Bal'bé e Inul'ejo.'l.
Dti real Ordt'll Jo digo a V. Di. 'PlU'a sn oonocimiPllt;')
v ofc.ctos con~if.\'ttientcs. :DIos g;lIa1lde a V. E. mt1!!hl}$;ñ'fi.o,~. .M:adl'i,d 7 de marzo, d(!\ 1923.
Ar,OAf,A,ZAMOllA
,~ll{)l:' Cnl1itán gl\uel'nl de la QdtllVn:. :t'(1gi6n.
SciíN' lnt~'rvent01' <,lvil do (1l1cl':t"It y Mnr1nn. y dül 1'1'1)-
t«-'<:001'IU10 on MIU'l'l1¡('COO.
Secclólt de Infanfmrfa
M"JENSOS
Oirmuar. Ex.cmo. Sr.: Vista 1.1l, 'instancia que el ce-
ma1llda,nte general de Ctmta CUl'OO <a este Ministerio an
10 de oetubre 11lrtimo, promO'Vida por el hoy oo¡pitán
....j .,
SubsecretarIa
AMonTIZACION
!1 Ministro de la Guerra,
Nrom'O Ax.cALA.-ZA:M:ORA. y TOBRJl9
'"
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de Infantería (E. n.) D. Agustín 1\IallZanc<10 Prieto,
en la sctualitbd dispwiUe tOn ,la zona de ~til'¡¡,
núm 7, en súplica d", que se le conceda el emp''OO de
ca:pitán ron la antigüedad de 20 de s~tiemhl~ deH)~2, por lw.lJill· cu¡nrplido los trece años de oficial en
klJella fct~ha y eren'se comlll'endldo en la ~ey Ü.., 7 de
e11Dl'Q dQ 1915 (C. L. nÚlll. 4), en l'i.'laci6n CI::m el apar-
tado D «AscensC8>!>, de la lmiSo novena de la, ley de 29
de junio tIe 1918 (O. L~ núm. 169); restf'tando que d
párrafo oci,'lS0, Rl)a.rtado E de la base octuva <de dicha
lqr. derc,gu: explícitamente las disp0l>iciones robre as-
Cfln",,),;, contenidas en ~'1, ley li'e 7 de el1ClO de 1915, y que
el párrafo si3gundo, a;partado quinto de la r~al orden .le
17 de marzo de 1919 (C. L. núm. 115) consigna que los
asceru;.:s ha.<;ra .capitán (E. R.) se efectuarán con ocasión
de VWCa,llte definitiva, que loo motiyo, una y\?z qtl,e la
citada ley de 1915 fué derogada en cuanto a &."'CénSlJS
se H!Íit),re; l'i?St('tB:ll{]O qre la ooncesi6n de ascensos a
p12zo Hjo, ql!»J la mUI repetida ley dEl 15 e.stab'ece. :'Z'
huna illI eont1'3dicci6n con el artículo octavo de la: de
19 de; julio de 1889 (C. L.llÚm. 34:1), adieim;al a la
Omstilutiy::J., at'l Ejérc:t,Q, qlle preceptúa no í'e otorguen
a"Ci'Il¡'¡<),~ ¡:ill "'acall:e ql'e k-s motive; ri?'."li!'tan,¡:jc que
el q;unado D de la base nOYCll:l, epígl'ufe «ARCeIDlO8:'),
no {'(Jmtiru.ye lUla eXC-:llción al pre~pto d", la baBa ,;(:-
tant, 'pue;,-to que el &ent:'do :egil de su textú. ló'n re';l-
CiÓ!l oJl1 lc:;ap¡utadcs qUi! la pl!-'c<?den y ,~¡guen, ~3
refwn:u íimcalllHllte a :i>t-ñalar cuajes han ,le ser las
l'C'gü\;" aplicables l}urtl. e:::timar la. uptitt'i(l paN" el ai;-
('en:,>ü ti\: k;:; GellNul0f', jefes y ofi.c:'n1o."< que a la lnonl'll-
g;wiún d" la ll',r t'$ttwifl~n (lt'clarll('os flptO:'. o COn dCl'e('ho
:t ""1':0, &'gún h ll'gi¡;lHl'Íúll ant 1'101', siendo cOlllp:et.a-
!HPUW (U hitl'\ll'io d\'-;\"iJtntll' d: 'r,'I'da¡h'HJ :l!(:Hneü do
I,¡<tn., lil'l'(·cjíto". 'Pl'l\!<'nd ,l'ndo qlH', con ¡;6!~) '1u dec~al'a­
dúll dI' :<r¡! it mI, 1m tle al(Cl!lll!I}I'K '. }lUt'Kloqllt' (lil'lllt de-
,'¡·"!'tl{·j>:,n ¡¡l' iIII¡dk::',. pc}' ¡;í la oht{'l'c:Gn d f llli~1ll0 ¡¡ un
N!,'llllo ¡'¡la cOIl(\il,iún lJfll'a alcflnzm''1o, el H.ry (qUiO
ni Ji"'. (.;"ll:u'lk), clo :'cu.mdo ('on "0 illfollll:tdo pOI' ul (011-
&. jI! BllPI'ülll'\) de GllCl'l'a y ~;'¡U'Í11U \'11 22 tlel mcl' l)1'ó-
:xiino jlH:-;::do. se ha s(ll'vido d¡>.'-u.,timar la PCtil'itJl} :!el
l'üenrl'....ntü. 1.01' ('urre'1' de derr'cho .a lo qnes(hcita.
1<:3 al 1l'l'0pio EemUJCl '~fI volulltad do S. M. qllc<fen Síll
mll'!O tuda;.; las lJ<'ti('iOlll'S 311ft'oga¡,; a ltt ¡UlteI'i"r y dc,;..
,~[illl((dM, l:1.S locj!¡irla,,> hn"ta la fcr-ha. que so Oncn;:ll-
tJ'Hn el! Ul'úmitn o p::ndient(§l de resoluci6n.
'Do nm1 (,¡"CIen lo digo a V. E. pnl a Rll conocimiento
y a"mili'; ('für.k,'l. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 6 de murzo do 1923.
Hc'ñof"t
LICENCIAS
J~xcmn_ Rr.: Conforme (>011 ]0 solicitado por el co-
mand:mtc de Illf::iI11.e: ín D: Francisco Jim('ncz Org'o. El"l
l'~gill1ipJl¡o Snn FCI'n.u¡(fo nt1m. 11, el Hey (c¡. 'D: ¡r.)
hit ifmido n hiclo COI1r0dcl'lt> ti,,·)'; me;;es de liccnf'ia rOl'
nl':"_'t{)~ 'nr'lpi<ls pnl':l l\!a(1tri'd. r;nclnvfl, 1'Ilr1s v Bl~',(kos
(I!'l'allcia), eOll1 arreglo 11, cuanto determinan los artícu-
lns 47 y' fi,l de las in;;trllrciol1cs n,pmlmdn¡,; 1l<'ll' r(,:tl
¡¡¡don do 5 di' .jun.io de 100¡¡ (C. L. nt1mem 101).
:i)n l'fml (q'd~'n 10'digo a 'Y. l<J. para Sll cOl1o(:Ímicnto
v (J:rmlás ef('ctn~. Dios (.rua1'de a. V. E. much()f; añ(.~.
!v{l1Áll'1<i, (j do mU¡1'ZO do 1923.
AWAt,A-ZAMORA
f:eñOl' Comandante g'r'l1cr!\l de Mulilla.
Sdlol' Tntl)l"Vl:mtor dvi1 d<1 Gu'Úrt'a y :Marina y del Pro-
it'.<l1oTtI<10 en Mat'X'u<:OO.'l.
MATRIMONIOS
Excmo. 81'.:' Gonf(lJ:'U1o r.0l1 lo solioitad() nor ",1 Ra't'-
p"cnto de Infallterfa, COn destino en el regimiento San
Fr:1'l1a!1do nllm. 11, acogido 11 ]11. ley de 20 de ,iunio dA'
1918 (G. 1,. n11m. iBD), Antonio Amante Martlnez, el
Rey (q. D. g,), de acne't'do con lo informado por ese
ÚOnsejo Supremo en 22 del mes, pr6ximo pa.sa<:lb, se ha
;¡crvido conC(>l1erle licencia para conhnel' matrimonio
con dúfia Trinidad Gl1,rcía Dom1nguez.
De real crtkn lo digo n. V. E. pUla su cono..'Ümlento
y (i'i.'mÍl.s efe<:tcs. Dios gUal'de a V. E. muchos año",
:Maclrid 6 de mur·zo de. 1923.
ALCAL.'I.-Zl\1IIORA
Señor Presidente, dd CQllSCljo b'llipTemo de Gtherra y
~iurina.
8üñcr Cc-1l1andant.e general de Melilla.
K-.;:cmo. Sr.: Conforme con lo sollcitado por el ¡¡ar-
gento de Infant:ría. con destino en el regimient{) Af::-i-
ca núm. 68, acogit:o a la, ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Angel GarcíaLinares, el Rey (que
Dios guanle), de aCll.erdo con. lo informado por ese
C'~m~;jo Supremo en 22 {le!. ma,; próximo pasado. se ha
s:"l'\ido concederle licencia par3. contr'ter lllatrimonio
('on (toña :All¡;ela Carr'lnza.
'Di' real o'den lo digo a V. E. para su conocimiento
v <i'em(,s ef('r(ltc<i. Dios guarde a V. E_ muehes añen.
:'\Iadrid 6 de mt1lrzo de 1923.
ALCAL¡\-z'i!.MORA
ScfÍ<.r Pl-eaidcnte ttlJ. Consejo Supremo de Guorra y
Marina.
Seño!' C'ümandantE' geUleral de Mt>lilla.
F.xtll1o. :-::1'.: COnfO!'lllC N)l1 lo BOJioifadn por ,,1 ¡;'\f'-
[%í'l1to do Inftlll!P1í,". ,:nn do>:thl0 en ü! l";~i1'ljl'lItq Val!
H'tl'ln'fim. 50. :1('0;d· 1o a 1,'1 k.v d(' 2f1 dü .¡lIn'o de 1I11S
W. L. núm Hm). Vit01:tP Mut J'aH'f1', ('1 n,y (o. n. :'),
de r<'}101'\lo con lo il 1fmmlHJ() pm' N,[> Cml'{!,iq S:"p' i'l11fl
ClI1 22 dol mr:,¡ pl'6xil1lü 'pns"do. $1' ha ,,('ni' 'o CúI1Nlc]rl'l'J
Ikcllcia p:n~n. (Y'PI r:V'I' matl'imonio con dofia LteS: Ell-
'riquota de ]oQil !tíos Campoíi.
1)n 1''l:al (J·¡J('n lo digo a V. ¡'l. para ¡;;n ('I'mooimi"'llítl
v ií'pmáR ('fcd(\~. Dio,; !l:lJal'dc :1 V. E. muchc3 aiioo.
hfad.l'Ílt 6 de nw,l'ZO d0 i92a.
Señor Presiden'W <Le [ Consejo Supremo d(~ Guorra y
Marina,.
SmíOl' CapiUtll gencral <le la pl'il11ora rr{,ti6n.
F:xcmo. 81'.: Crmfol'me r,Of! 10 solioitado por el Rrll'-
p:t'nto <Ir. InfHl1tnl'la, ('on '(,€SU}]o en el rO!!'mi'<111'!'l Smill
nrím. fl, 11 ('()P;iE1(, :t 1[1 )('V de ?íJ (1(' jun'o (~, 'Ime¡ (O. L.Mi-
mon", il1fl) , Jl'l-'l1 Rnm(m Tzquiordfl. el 'Rry (q. n. r.;),
(le pcu(1l'do N'J'l 10 inf<n'm(lil<J p<¡r (',:, C.(Jl1Sl',jo Supremo
rn 17 del mrs lwúximo rní'H"lO, fl' lw servi(lo t>oncc"'C'r'e
]l(:(,l1cin lwrn e'll1tl'~('j' mat.rimonio con doña Mada del
Carmen Ah/Il1'{,z Til'l"'O.
f)i' wmJ (,j'dl'll jo (1i¡;.;') a V. 1<J. rHtl'a '111 CCoflocim'ü'lto
y (f('1l1nR ef('(~tc¡;. Dios guarde a V. K mlK,hos n.fios.
MadJ'ld G de llIJ1;rzo (lo lU2:1.
SC'ñor Pt'C'sit1cntr do) tk'lll¡:;njo Supremo de Guerra y
M:lrll1IL.
F,:mmo. Rl'.: C,(Jnf(irmÚ ("on lo ml'icHndo pO!' 01 M"~
1":(\1111') d~ Illflll1tnrfll., :'{'ll (!(\'lu,no (m 01 r0!rhniclltr. TS:~lb('\l
]1[\ On,t61~('...n. 1111m. 54, nr.ogH]o 1}, lIt J~y (?~ 2!l el'", ;;unio da
1$):18 (O. L llúmo 1(9). l\'ih'() P!A'ln'1l-,;Jo Mattrn, el
H<'y ('l. D. p;.)" dú ncuerdo cou lo inform,Il{!o por ('$
(",()ns(\j~) Sll:p¡'cmq en ¿2dol mes p!'6ximo pa¡:¡f}(lo. se ha
servido concederle lio~ncin para contraer matrimonio
con dofía Pil:'lr Tolen'O Nombcla,
:Qe reaJ e;rden lo digo a V. E. -pa.ra s'llC'onocimient,(J
! de marzo de 1923 O. O. núm. 53
Sefior_
Excmo. Sr.: VerificacQs los exámenes de conducto-
t'e.'>-uutomovilistas y motoristas {la la ]klCuel¡l, a cargo del
.\tIlla de ArtileIía. en Jos cuales han ob'enido su· apio-
b'wWn les artilleros Pedro :!I:Iál'ql't'z Hernández, del pri-
mer reo'inü~onto de Ar·til'cl·ía :pesad::" y Alam.lel Diaz
]\1 nñoz, \le1 primer í'egimiento 51e Artillerí.a. ¡¡gel'::' -:1
noy (q. D. g.) se ha servido d]-Sponer que a los Imh-
e'1dns :ll'ti1Je¡o.o, ::c les 'ixf:da el títtelo y carnet de con-
dl1ct(ll'-mltomovilista y motol'Ísia y de conductcr-automo-
\'Hi;;t><1. H'S}lí?ct:VfHl1ene.
Di' 1'('(\1 íJ'(]ot'l1 lo digo a Y. E. pura su eonocimiento
v ci\!más tfe/.::tc.~. Dios gUtude a V. E. much...!; años.
D.faíll'iú 6 de lllt'.I.'ZO de 1923.
ALOALA-ZA~rOnA
SAifJl'(\" Cttpitanes geuer,ales de la primera y sépima re--
giones.
DOCU1lIID\'TACION
JI hlicnei6n de estn clisposici6n, acompañando ~ las iliS--
La.neias de k¡5 intercs ,dos copias <h. las hojas de. serv~~
tlOS .r ,lo hechos, en,yos I1oeumentoo st'rán Clm-a(.03 dI-
I cet:nn<'lltc a e.'ltt~ Mi n¡stH'lo pm' l{,s ~cfts de los over-
, 1'0,"' ü tlqJeml{'ueins, con al', eg;o al artículo 13 del le.al
ti tINo de 21 de mayo de lU:'w (O. L. núm. 244).
i)o- re:;l "rtk:ll :0 digü a \'. E. P:U:l su cOllodmiento
, f?l'más efe:::t;:;.". Dios gumue a. V. E. muelles años.
])'ladl'id 6 de llltl,l'ZO de. 1923.
-
.4.LCALA-ZA!\fORA
C-onsejo Supremo de Guorra y
de la. ccta....a reg:ón.
m
Secc~ón de Cahallerla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solioitado por el sar-
gento de Infantería, con destino en el regimiento Cas-
tilla núm.. 16, acogido a Ja Jey de 29 de junio de 1918
(C. 1... núm. 169), Ilumimado Futentes Pl'i<'to, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese COllSCjo
Supremo en 17 del mes próximo pasado, se hu servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Al;rora Pascual Carbajo. -
De :real e,rden lo digo a V. E. para su conoeimielltn
y d'emás efectos. Dios guarde a V•.E. muchos años.
Madrid 6 de ma¡rzo de 1923.
ALCAL.,\.-ZAi\rGR.\
Señor Presidenú3 del Consejo Su¡premo de Guexra y
Marina.
señor Capitán general (re la primera. regi6n.
Serior Presidente del
Marina.
Señor Capitán general
'8' den1á.8 eteeio!. Dios CUbXdo .. V. E. muchos años.
1Iadl'id 6 de ma¡r',Zo de 1923.
F.:rrmo. ¡;:;r.: ('onforme ('(In lo l<c'ieitn<'l0 1)1'1' rF' (~.
pitún de ('11.1'1I ~¡{'rín, ('l111 d{\~til1o ('u <'1 l'¡'t'dm!ruto dI'
nl'l'l:t .n~ M<'I1 I('1"11 n(¡m, 10 (1('1 \ 1 m:l C'''pl «, nda. ,h,l~
"ur1o,'l d" n'lrllola yl'J¡;:cr1v(t de Romnní. el Rp;V (que
Dir~ ¡!l'al'C,') so ha s(,l'vido COll':Jf't1,'¡'/(> {(lIillí'j' di:'. dI,
licrll(.ia. por asm'ltc's pl'f'pios. P:']'11 l':Il'ls (1"I'aneLtL
con al'l'ffll:l(') a la.~ il1l<truCC'icncs Rlll'c:h:H1M ¡lO!' real m',
don circvla1' de 5 ele junio de 100:; (C. y,. nftm, lOO,
De real c.1'<1on 10 eligo n V. :m. pam su cOllocimit'l11o
y d\'m:ífl efeoctcs. Diofl g'uanlo a V. E. mnc.lws añlJo.
i\.flldrid 7 de marzo de 1928.
ALOALA~ZAM01lA
senor Capitán genera! de la cuarta regi6n.
Sefi'or Interventor civil de Guorra y Marina y del Pl'(,I-
tcctorado en 1v!RrrU!~cos. ,
EQUIPO
(;1"1'(,//1((1'. Excmo, SI',: Bl Hev (y. D. g.) ~] 111l ser-
\,Í(lo,diqlIJ1H'J' q\lt' :'::1 1('a1 Ol(IPll"eÍl('\i}¡u' de:m (lo nblU
dI' IíIUJ (U, L. I¡Úm. 182) l':e clllit'lHla m(;(lilít'atla en la
¡'m'ma q l10 a '~' nlillual'Wn Be (:~lH'V"(i, ll::tl a el l'~'} II te!:,:l o
d{' la", SOO IJf'i'C'lafi I!ll qu',' e"ta valOlado el ('11\,llJO Ia~
dlitat.\¡ ti, lcsH,li'C:l'{'('f'l; (.!'J. !t.). asi como que ~n l~ sut:o-
vivv cimtl'ilmyan tamhiél1 a fin. aimllo 1M 11l1;.üncles qtl~
Hu m;r¡m t:l'candll" a raz6n del pl'Ol'l'at{;()~lUC !es. CC1'l'ecl-
txmda, 'Con :n·) e~ Jo al nftme.lO de batel'l~s uctn'a" (1<3
que :-le eOlll¡Hl.ngun" ('Olli'ld()l'(l1ldo~e adema.'! <:O!l1~ 111111
"ute1Ia activiJ 'os gl'tlpCS on t:U(iü'I.'O de los l't'gtIlUClltus
IigN'Cl:l J' ¡>cf;ndús y las tres ba~(Jl'ías en cuadro. deL 1'0"
·.rim1cnto lt (Jltha,llo, y ecmo 2/3 de bnt."ría actIva, las
,ll?s también el1 cuadro de cada uno de; los l'Pgimien-
to:; de mont.aña.
Sección de Arllllerla
(JONCUHSUS
Cirrrular. Excmo. Sr.: Existiendo 1m...>, "UNtntc dn
COIlHl.llJClnllte de Al't.1llct'ía, en la lNtlll'i.c:[\ N!tdouul d'·
'l'ctICdo, 01 ltey (q. :O, g.) se ha serntlo dHipO!lt;r ¡.¡;,)
amlllc~c a OOllCUI'SO, pala quo pueda. ser i;'I1C1;nd'l
l>Ol' 'os que deseen oc1I1)UI'Ja, en. 01 tÚl'Illino de n~ill'
te cilÍRa il. partir de l!lo plllll~cQ(:i611 tI.: cfl(i diHlJosiciÚIl,
aool1l1H1xiando 11.. las 1IlI'ta'I;C!as de 1(~c;. 111 t.(~l'CHldlJ,~ ('o-
pia,s de las hl,lJll.S de SCl'VI(;~CS y <le héu1l0í), (~uj'cs. (jo'
(JUmentos SC'l'{Ul Cl\l'Stlt10S du'cütn,IlHmte It CHic M11111'·
~tio, lJel' lttt: jefes t1(l kiS (me!'J)',6 y, dél)¡·'lIdcllt,jlt~.
segl111 lll'ect'1Jtlín ol lJ,l't1ctlJo 1a del l'()UJ;: dvel'l!to de :!J
de lIlllyO de 1!l20 (O. L. n(¡m, 2401).
Do l'CIJJ (l'(len lo digu a V. N. pal'(~ HU C:UllOéJimitmlu
y ü'I'lllrtH (l.roct.e.~. Dios glHl.ldo a V. ~J.lllltdll,N aflo,-.
Mnddd 7 do liUl.l'ZO dC' 1U~3.
set!.ot'...
Circular. Exc.mo. Sr.: Existiendo una, VaCl1.i1t,e de ca.
pitán pro:teso:l.' 011 l~ J:jsCUoJA automoviJlst::l de ArWlcda
d(9 8egovia, el Rey (q, D. g.) se ha scrvido díspol1el'
&'l aU,uncie.A 9On0141:'$O para que pUJ:da ser ~licita(la pOl'
1011 de dioho empleo y Arma qne deseen ocup.arla., 811 el
*~~ 'd.9'Vt1Ut. dl...., .. l'artW (1.. ~ f4l(J.l¡a, a.. (.fQ¡ :pu.
Pesetas'.
Dos regimientos d;: Attill(wín ligera (pl!imolO y
tn'('('tü), ,('()n 1HIÚVO baLCllas activas, UllO, a
2'84 1'; ¡" httt<'I'ln •• "••••• '~ •" ., ••••••••• , • •• • 51'12
80iH id<.!lll íd. (cuarto, o~(a\'O, non'lll,), 11.0, 12.0
Y la.o) , clln ~.!i" Lv fOlías activas y un gl'l1pO
(,11 m:adl'o, lmo, a 2'l;l·1 pCbctus po]' bll,t.el'ia o
grupo (~ll 011 u,dro ' ••••• , " , • , • ".. , •••• " • l1fJ'28·
O()l1o ídem ítl.(scgn ndo, quiuto, sexta, sóptÍlÍlO.
10.0 , 14..°, 15.0 Y :LC,O) , CC11 tJC',~ gl'llpr.s on cua·
drl \, UIlO, a 2'84 1K/setas P01' gl'lIpo........ BS'l\)
Un l'('gimi(!llto a N~hal:(), (JOll sois bntol'íos adi·
Vt~8 y un gl'l'po on CUn.dl·O, a 2'81 :posctas por,
1mtmía o gl.'lIjlo cm cllati'l'o •••••••••••••••• ' 19'88
'J'I'Ui-i 1egi lllir'lllus de llloutafm. tXl1l euatl\, hlltn~
1'1m; toetivuB .v du¡; NI CllHt!J'O, IIllO¡ a 2'8,1, IlC1,
H'I,[Ik ¡JI)}' l;al~'l'ül Ileiint ti ll/:J de luf! ('ll .cUIMÜ'(J ~jV'';'C
Dos l'c'¡~i llJitllÜAi dú Al', lH{'r111 !losada (¡llill1(11'o y
tí~¡'rrl'l'í1), Nlll ~:(1If.l IJtll¡~l'rn8 WJtiVd,,", UIlO, lt 2'84
'J:{IHPttl:" V,m' bu Wl'Ü¡ .,' ••••••• ',' ¡ •• , fH'08
1j(;1f.l l'í*ll11H'nlo <1(' Attll/m in })úmt1~ (Fe~tt1'f1d(),
rrwu'[,cl, I;Clito, súptimo, 10.0 y 'M.o), ctiu tl'M1l11~1'1';¡U,i' o(,tivl1s y un Igl'U1W on CUacll'O,. UIlO,
tI 2'8-1 rw~tl1H 11m' 1>lItén'fr. o g)'u:Ptl ()ll mUHrro as'jO
Un l'cgiminllto dfl> AI't,jJJiltll pC~jn(l,1 (.12.0), 1N).rtM
<len gl'P!l) El (!JJ. cmudm, l'L 2'84 pcoot~f.l por grupo
, en cuadro •• , : ,............... 5'00
U11¡¡;rU1JO do lnstruccióu, 0011' tre3 batedas actJ¡..
'lta!s, a 2'84 pesctas por' batería. •• ~ • • • • • . . • • S'J,%
Un grupo m1¡¡:.to de M.Jkr,ca.. con doa ba.te.lw
. '.etlvu,. ot, i'a4:.p,...~.. ·PP1".·Pltlilt'1a..••••,_ •.•••.' 5'~a
O. O. núm. ~3
$,
8 de maru de 1923 m
Un gl't1¡po ligero de Menorca, mn dO$ batertal
ltCtivas, l:t 2'84 pesetas por batet1a. •••••••••• 5'08
Un legimi0lüo de Artilleda <i~ Ceuta y grupo
'igt'l'o, ufedo al m:smo, ccn seis y tres hateo
nas :1.ctivas, re"p'Jcth·a.mente, a 2'84 pes"tM
por ha.elía, ~............................... 25'56
Un h?gimiento de Artillería' de }rIeUra y glllpo
de lllOIHaña afEcto E.\' mismo, enl sE1s y tres
baterías activas H:spectivamol1te. a 2'84 pese-
tas por bütdía 25'56
Ocho unidades, cons1derades como de u:n.a batería
activa, (regimiento de posíe:'6n, grupos de m:ll1-
taña afectes a las ComanG'andas de Tenerife
y Grum Canaria. Parques m6viles de Ceuta,
:Mem~a S LaraGhe, baíería de obuses de 15'5
e€ntímdros, afecta a la Comandancia de Me-
lilla y O:Jmpañía de Parque m6vil moniPda
afectan. la C{)lmmdancia de ceuta), a 2'84
pei'NaS uno. . • 22'72
C'mi~ión Central d\3 remonta de Arti1:ería. a
0'16 pcstlitS :... 0'16
Suma. " •• • • • 500'''0
Es ti<l:nn¡::mo 1a vl.l1tmtad d... S. 11:. qlle €'U ros Cü-"OS
en que haYl\, cargo,:; ppU(liente.<; entre Jos cuerpos 001'
e~ equipo facilitado a 1(13 a 'f('reCl'S de la e!>cala. da -¡-1-
sona, w:m resueltos en t'.n::>logíll a 10 dispuesto en la
renI el'den circular d..: 29 de nblil de 1919 (C. L. nl1-
m{-l'ú 182). o l"1l'n yel'ific{ll1íitlSc los abr,nos con arregló)
nI nllm:J'o de h~tel'b:; activas con que figurabun los
ct'C11)()S en presupuestos.
D,' I~'al ¡ '1'<1('11 lo d ig:l f\ V. E. para flll conocimiento
y cj"'1l1(u, ef(;~td". Dios am\Jde a V. E. muehes arios.
Madrid 6 do nW,lZO do 1023.
Sl'fíol'...
SeccIón de Ingenieros
DESTINOS
,1'ixemo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha trmido II biem
nnmlwm' vocal ~}¡~ la Junta Facultativa de Ingenieros,
al. eOJ'Ol1cl de dICho cnerpo, con destino en el segundo
rcgim:ento dE' Zapadores l\1i'nadOl''':s. D. Manuel dt, R da
Sál1clwz, en nrmonía ('on Jo diRpuesto cn Hl real decre-
to d, 25 do dicifJmhre de 11>12 (O, L. n11m. 2-54) y
real O1'(ll0n ele 24 de 1?1arzo de 1D16 (O. L. n11m. (5).
D~ r{lal ...rden 10 dIgo a V. E. para su conocimiento
. 'Y dl'l?l{tS efüdcJ'l. Dios ,f!uur'de a V. E. muchos atIos.
:r.ladl'lc1 6 de mÜ¡l'ZO de. 1923.
ALOAtA-ZAMORA
Sellor Capitán gÚJleral dl¡ la primera regi6n.
ESCUELAS PRACTICAS
,. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) h.a¡ tenido a bion
di '.lIlOllc,r ql1f~ (>1 aparlado quinto de ':'a rea.! crdcn ('ir-('.lIlar do 2~ de (J'llnQ 11't:'mo (D. O. lHim. 17) l :::e Ón.
tJ()llda lCl:ll f1(:lldo cn el Hontido de q1li.l la úantiJll'l
que t::() MIgna pal'a los trabajos de la Dmlrlstrllcióll
(~XlH'!'llI.K'ntltl ,sm 01 tnlail tlr· las GO.noo 11('('sta5 dCl l.\
~!lIH'llnHIHH l~,Hnwlas l1rácllC'IlS do 1ft; J'c,gimi"ntrs de
%ltVH;lmx'" M.I1l.Ul.lOl'C.'l, ()ll l'llgl.lJ:' do las 40.000 CIue en
(;1 llJl'Sll1i) m u'rt/t]¡¡Ul.
n,n J;lal 1,["1('11 10 (~ig() lL V. E. para su conocimicmtol <kn1H.s cioctc.'l. nlOH guarde a. V. E. muchoo a.tios
.1Vlndrl<l 7 de marzo de 1928. •
ÁLOALA.-ZAMolU
Seílol" o.atIer/lJ. jefe d'~ Estltdo MayCil' ~M.
Sefiores Intbndente te.neral' :mi1it1l.1' e Interventor OÍvll
de Gu.·ra, y ,M'AJ'1nil. ¡v del Protectoradó élnl MlI.'t'1'ue-
, eos; ... '. :,' . .
LICENCIAS
Exc~ !r.: Vi!tll, la insta'neill. que V. E.cuM!6 a
este :\l'inis'((;'rio en 27 de fehrC! o próximo pasado, pr-o-
movida por el sUbo1¡,:::ial de OOll11Jl<:mento D. HiNtl~JO
Crgviti :::;om~vira, en si,'uuci611 ue licel:cia i'im:.tada,
y perteneciente al baÍé'Jló11 de Radiotelegrafía d" c.l1n.-
p:¡.ña, en solicitud de que se }e conceda autcr:'zac i61
para viajar por el extranjero, e-l Hoy (q. D. g.) se
ha lrel'vido M.-ccder a ]0 solicitado, ('011 arreg!'o a lo
di"lPuesto en el m·tícu'o 335 del reg~l1mento d:'da!lo
para cmllplimiento da la vigente ley de reclutamiento,
debiendo pl'e...'~ntr:.!I'se a Jos cónsules d!.3 España en 1M
diS't-i'ntas :poo'acionts que visite.
De real m..den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y ú\omás eTc<:tcs. Dios cgl1an1e a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1923.
ALcAU-ZAM:OU
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeccIón de Justicia vAsuntos genérales
DESTINOS
Excmo. Sr.: V!st~l, In insta.'llcin que V. E. cn~ n este
Aflnil't(,l'Í.O en 14 de l'elw('J'() último, l)J'(llnOvida po!' el
t.f>ni<mte a.l'ditor de ~Il:nndft D. Enst'lClllio Vela"co Qua·
oro..'\. ('11 s1Ín1ica de tiue' qu'{le Rin ("recto ('1 o('$;!lno n
111, Allct¡hwYn. ('té ('.':a. COJnftlHh'tnch p:cllC'rnl. pnwI ('1 que
f"r. 110mhT'aoo J'lcn' l'C~J on1pl1 de 2(; ele ellrT'O <1('1 eo·
rrirmtc ¡.fío (n. o. !i1Íl11. ?O). o en CtlRO C'onlrnrin se
1,(' cI'Ill"'i(l(,l'P r0'110 d -¡:tintldo ('.nn C'~ r{trf('r rOl7.l)~": 'e-
l1'elH10 ('TI rl!pntn (JI'lf' ¡:l11 tletntl1 r("¡;tino r~ (,(,Il<;"I':'I",,{'ln
,,1('< f'rt i ("i6n mIl' forrnnl6 ('n ('('tnh)'p (¡Itimo 1l1('(linntn
"IlTl"'l0tll l'('gl'll Tl'l.'l"taT ift. la .,I'l1nl no 01'1'//0 f\n rr'II"'" ni
n'f.t?:o 11'[>'111. ,-1 R,.v (/l, n. g.) se ha servidO dcs('stil1lnr
l.n petiC'!t'in (11'1 !'CClll'T'C'ntp.
nI' rt'nl rr.f'.rn 1(1 ~lill:O 11 V. E. pflra ~t1 ('ol1orimif\nt
v (l'í'm{¡c; ef(Y,?t!','l. Dio., I"nnrde a V. E. muchos ano..
Madrid 6 de mnX'zo des 1D23. .
AWAU-ZA:,MOU
flEo.ñor Conl.l1nda.nte ~cneral de Centa.
-
ESTADO cnm.
Excmo. ~r.: Vi¡::t(l, la il'J¡;tflncin (111e V. :ro. cnrn6 a.
f';:te Min~l'tCl1'i() con R11 (';:('ritn (}(' :l (1p O(·t1'~'r(l (j'ti·
mí'. pT'f'm"i'i~11l 1")('1' 1'1 !"/"llllflrlO (1"1 Tf\".j,..,i('l'f" (}f\ Tn f,)n-
f('l'Y'1 .(1ftY'C'!1"/"I" T!(¡m. 4~ 'F'l1l!.f>nio '{Ttrilll1 Snrrnr1e1o. ('n
<'(jnfi('11 (1(1 l'('('tifjrnci6n c1p, la fec1Hl (le Rl1 nn!"lmio!1to: y
T'''!'1'1l1f¡Il''yl() ('I1'e r>' int('rC.;:3r10 lH'rN1ltl'i ,1"'CI1f"('I1'lIlmn ,,1'(\!
('me j11'('i~ ,-1 (1f!!. ?O ,1., mnT'70 (11(\ lflOO. ~l R(!\, (nlle
niM I"1l1lT'f'1('). (1", Pt"I'('r'10 ('011 lo infoT'mn(10 J1nr ('1 ~on­
'll'i,., flll'l'lT'nmf'l ill'l GIV'i"'1t v l\f~l'inn I'n lO (11' f('hrrl'O
nT'~xim() nn~nr1(). v W\!1 Arrf'!l'10 " 11'1 c1i"J111(,¡;f('¡ en 11\
T'f"flf orc'i(\T! í'" 2!'i (1(' i'(']1tf('m1)r(' (1' lP7R (('J. L. nl1m. 2RR)
m 1'>11 l'PT"-i,10 fl(,!"Nlr<r 11 1,., !,o1i t'itnilo. ,r 1'11 !,ll ,1'('1",,,.. ,.
!"IH'I11'In., fli!'ll101wr nt~ ('11 In (lo!"1Impnhwi6'11 mi1if:l1' <11'1
T'f'l'l1rrf'l'Ite ~ l"~l'I;:i(mn ('om" f"t'hn dI' ~l'. I1fldmii'l1~1'I h
......,..1'IC'~n(1 n· (1" ?O "IC! m '1 1"7,0 élP 1roo. cn "('7 r'l i' lfl (Je 20
OP ml1VO del mí!'oJnn "f'jt1. ('On n"c ('11 ('11ft fill'IIt"fl.
'f)r> ""'n1 '..-r,(1(>11 1-:- r1i(!'() o V. F.. pnrft 'ln (>(\l'Iorim!""to
v i1'''Ii'1~_~ ('tlV't.M, lii(l'l r'11'1l'dc ll. V. E. mnchos afioo.
M'adricl 6 do mn~:r.o do 1923. .
A1',(!AY,A-7.AMOlUl
f1c:l'íO'l' C"pltftn gcncrnl dn In Sl'lxbi'I :rcgI6n.
Stlfior, Prostclento (lt\ ConM.1o f'lU!)l'e:tt\ó do Gu"''''''. yMarina.' ......~w
E:remo. Sr.: VisUt 11' inlltancill. l'/U6 cm-m V !l a.e~t~ M1ni~terlo ('.('1]1 $11 €flcr1to de 11) d~ eeptiembre ''111-
tlim4 !J'1'r.rmiw1dli :por el soJ,fle<10 del primer r"".:'mie11to
<'le Al"tiI1er11l. p~da, Anf'llltnsio Sánbh~7, Sánch·z. ell
st1pI1M. de que ~ Je rectifiqne el segundo llpellldo: .,
rerotando q\lé el interesado aer&it6 d.oem1l.aJttaIm'"
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qu~ el segundu nl)oUido que le cOrre<il1011t\e es ~l de í
«Bodas;), el Rey (q. D. g.), de aCll(),l'-!O con lo mfor- I
maZiu 1'01' el COll1'CjO Sl'pl umo <le Guerra y l\Iar:na En I
10 {le] mes !m3ximü ~)¡:;,,~,d(j, y con ai'! eglo a lo d:SlJUC'S-\
to en h renl oni<:n tl0 25 {;2 septiemb,e {k 1S78 «,Cf-
Jeec'iún Lpgi",;a, i nI:) llúm, 288), SCJ ha s"l'vhlo acceder
~ lo s;:,lieik(,o y. en ¡U t,On"e¡:uene1a, cUspmwr se Con-
sigEe en Ir! dl[lcr,m,m,!ación militnr del l",'cu;rrcmte el
s?gundo npe~li:1D (:~ ({B()(l:cs~', que Jegn!n1(mte le p':rte-
lloce, en hl,,¿;(U' del de Sállchez con que en, ella figu~'ll.
De real crll€n lo digo a Y. E. para su conocimiento
y a<'más efe::tcs. Dios guar-de a V. E. muchos aña,.
Madrid, 6 de 1i13X'ZO ele 1923.
ALOALA-ZAMOM
señor Capitán general d~ la primera región.
S<~ñor Pt'esidcnte di:l Consejo Supremo d-e Gll.erra y
:Marina.
ExcmO'. Sr.: Vista la Ín!"t::mcia qp.e V. E. cnr,:;ó a
este Mini"ter:o con su escrito d" 28 de junio último,
pr-omovic'a p¡¡r el guardia sp¡:nmdo de ('Se Instituto An-
tonio .Tm'IPño Stú;p(lo, ('11 SÚT¡b¡('a de que se ¡'''<-tifique;l
In, f('rha v pnelfo (le RU naeimif'l1Í(': v re"u't(l,!'do mol'
el il1tCl ('~¡1fl0 :1Cl'f'dHó doclImenlnhncmie qw' nación' el
día r, de' mavo de lfííl1. ('11 'n vWa t1('\;nj~)l' (H¡',,,"Y(l)
pl n<,\, (o. n. p:), f,'> IH'lteP;10 C011 In infol'lllallo nl'1' ;,1
('(In,,(']o Strpr,'ll1o df' O"(\!'PI1 V 1\t(lI'ln,¡ C'n 1(; del me,~
pl'(i'dlllfl pIlO'-,]", ~. ('011 f11'l'f'I!}; n' 'fi €l¡"'lW('f'tn 011 la lT['t1
111'11"11 {l(' 2fi (le 801J! '1'll1hn: df' 1~7s «l. T" m1m. ;Jss),
~e hn ~,r'n'irl0 U('('f'lk-l' f! 10 ¡:;,,';('Hw"J V. é'tl sn ('OlJ>:"-
('1,1'11('1:1, rli"Prillf'¡' .'in (ill1,ir"tw PI) 1'1 (lo('llm0 11i:lf,161l mi"
film' (1('1 1" ('l'll'l'li' (1"," llflpl(¡ ('11 ('1 F'¡'o iib db ü dr
nll1'il dI' 11)(11 ('11 ,'n \'11111 ¡JI' :\'fl,illl' (Tll'pII'H) p'l' ,,-l
lO ftJt(1 "(W?:l~tn ntü 1f~ c-Olrfl9'{'f"l'(l(l. PH ~~W'ff'nt· tlpl t11:'1 1f1
!TrJ t·! t,'(j() ll~('i< 'Y fliin. ('n (,} l'llí'b'() do Anoyo dlJ.l T'U()}'-
t(l, (-Ch' mIl' "ll "Ha I:rWl'(í
DI) 1'('111 ';1'{1{,11 1(' (li!'" fl Y. E. p!l1'H<lll ('nllnr.lmi"n!f\
y (1'[<111('''< err{:tcf:, Dio'1 I"fl:l' dr n V. J~. mutllos afi()~1.
lIIadl'id G de mQ,rzo do 1023.
AT.CALA·Z,\.J\WRA
Sofiot' Di!'<'otoT' ~"nel'(tl do la Guardia Civil.
Spjjor Prcsiclclllte C:U COllSC'jo Supromo doEl GH.erra. y
lI-fllrina.
-------,---
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
vCuerpos diversos
DESTINOS
'F!xcmo, SI'.: Pl'()(hHitla una VIlCnl.JÜ1, de en,piUm pro-
f('i'tor on la plantilla (lO la A(!ur1('l11w do Tnl'¡¡nV,¡la. el
ne,v (r¡, n. g.) Ita tClli(lo :l lijen c}t'fijgl1ap l)nl'a ONI~¡:u.la
IIf d('\ clir·ho "1111'1:"0 y ,\1'li1:t n, R(IJ¡¡¡f'lilín I'Ut1Jllh,'.\
A' al?, qur Iwlnalmcnte (!r',"llllywfí.'¡ 1'1 mc'nciol1r\(10 {]rsli.
no nn comisi(in y SI~ baIla dislJonib~c en la lwilllCPa
1'C'p:i6n.
'00 ppr¡l "1'(1('11 ln r1i,,;o a V. E. prl1'a 1';11 ('ol)ooil11i{'l1tCl
y dPlll(lH ('fN{O;':' Dim (1;l1.tll'de ll. V. J'l. ll1UCllriS año'!.
Matl t'Í ti (j r1(1 nW¡1zo di} 19:.13.
J\J,UAT,¡\-Z,\lII:OnA
S<'iim' Capitán ~r{)lH'1'nl 11(l 1ft primera l'cg·j61l.
S('l\t\t'!':4 '1Iltt'l'Vt'lI'lI:l' ('h n (h~ (~I1\'l't'('\ Y Mmhl:\ v (1..1
l'l'tlf ('('tnl'llt1t1 (In lII¡llTtlüCOf; y Dü'(:{;i{¡i· (ll) la Al'ltit 1lI1a
de Jlll'llnLcl'¡I~, .
mSTINTIVOS
l'lxffitll'l. Sr,: Confm'll1o cün lo ptOPllC¡:;to 1')01' ('1 direc·
trlt' do la AC'.(\d(',miu de lnr:(',\ú:ll'C;!\, ~l ltlW {q. n, f,!:,) hu
ü',nj'(io a bien concedür (10roc110 al 11,-.,0 <kl di"tintlvo
dcl11tof0íior-l1do. al cupitún prcfC'sor do dicho ('pntro de
enSC-fíllnZI1 D. I'!!,¡~'o 1'6rell Sc{)nne y D:iaz Vl\ldó~; por
reunir las eOndl(:1í./Ue.<l qu.e dc.w;r-millu ell l'<llll} dCCl'eto
de 24 de marzo de 1915 (C. 1.. núm. 28) y 1'0<'1,1 oró!.:n
eircu:ar de 31 de lIlal'ZO de 1920 (D. O. núm. 75).
De la de S. :1.1. 10 "igo a V. E. para su comccimientQ
y aúl1lltS efe¡;tcs. Dic-s guarde a V. E. mucht", años.
Muddü G de m:.lJ:zo de 1923.
á"LOALA-Z,\:.\t:ORA
Señor Cal>itán, !teneral de laquillta :región.
;)Eñor Director de la Academia de Ingenieros
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista]a instancia promovida por cl sub-
oficial de la Gual'Jia Civil D. Lucio Curto _,UODSO, en
SÚI)!iC¿¡, de que se Ju conceda el reintegro de la óiferen-
cia fiel haber pasivo y «emás devengo.." al que pudiera
haberle cOl'r:spouui'i1o en activ~idurante los meses de
ma¡'zo a noviembre de 1922, que 1)ermuneci6 en situa-
ci6n de retir ado; teniendo en cuente' que por haberle
&ido rectificada por re-aJ orden (~e 3 de octubre del in-
ü¡cmio ~ñD {D. U núm. 224) la fecha de su nuc:miento,
rué dado de alta nuevamente -en dicho cuerpo por otra.
(:;e 20 de noviembre siguiente (D. O. núm. ~(2» el
Hey (q. D. g.), ele acuerdo eN.l lo informado por In.
Int 'm1encia gPl10rnl milit~r, se ha servido ucced-l'l' a lo
"oUcitado por el l'eCllPrell!o, dehiendo el 11.0 'relc'O, úl-
timo ti que pel'tcl1údú. hacQl' In reclamación en <-'xtracto
(e rl'Yis!r, ndieiflllu!df} Cal'ÚctCl' 1)l'pfer:ntc tl1 ejercicio
de 1921-22 dd í-iui'ltlo del mú,:; dio) lllHlZO, y PI! e~ (¡x-
[l'M-In ('\11'1 ¡enlo (;1 t!n 10.:; l'l"St"lníffi m"",,;<; !ltvlil no-
YÍ1'IH1,!'" ijwl!!~iv(', t'l1 (on('011I,1 de relict'. con CHl'gn a.
]:1 i5i·pciún SP\la-, (alJltl~"(J :~3, artl(;lI'o ,,1~gll1l(10, y 1'Nn-
!I""\'a¡' :\I~I ml(Jirnr!a PI1 la ne!'l'~;H{:iúl1 pOl' <kml1' 1m!'-
dllirl':I 'n, ltal'I'I('i-: lH1i-ij\,O¡'; dunune el ill<lkv.<1o UUllll)Ú1
l'1 iliI)101tl' de IOfl mi'lll1os.
nr~ roal 1,.]'(l{·n 10 {1i/"jO uV. g, paru fln (J(}l1ocimie1üo
v d',-m:'ti'1 eí""t't(\~. 1)io<-; \tIla; de a .¡. E. lUndlÜi! afín·.
'Madrid G de 111[1,1'7.0 do i02~~.
Seíior Director gf'ne~tl d(: la Gua.rdia. Civil.
S0iiOl'(,f; Intendente g~nüral militur e Interventor civil
ltc Gncl'l'a y l'If.ul'in:t y (k,l 1'l'otúCtornc1o ('11 MUl'l'lWeos.
IntendencIa General MUltar
.ASCENSOS
Ettl1llD. Sr.: El ~Hoy (Cl' D. g.) so ha. servi.do Vt '\'}-
,mnn::r al emploo d~c tCJlH,,)JtH ele ermrplmn nto de ln~
t(Jlld(moh~, .ron l¡t alltif~iiedlld de {),.;ta f('(~ha" al lt1fÓl'CZ
(!t) r,a lll(mdülwc!a (,i'tü¡i}¡¡" ell 1000~11.1Hla r>i!.tHwí()n d:e 1'('1'-
vido, D. Juan Gl({;;"ttt lillUldor, pUl: JmUal'OO ('l'l?C(lp·
inado apto para 01 asc('I1l<O y 1'l'lt!l'1l' 1;].~ {'OlJd:Clml(~1
iJllH dicl'l1Iinn la l'oaJ (l'dml dl'élfal' de 27 de <1iciell1-
brc de 1010 (G. L. 1111m, 4b9); continuando un dicha
sitnación y lldscripto a la Capitanía. gc11Ol'1lJ. de OSa
wgi6n.
'Do I'~nl rl'den lo digo a V. E. 1'111'0. ¡:;'U conúoimi011t.)
y (rl,mít~ eftdcs. Dios ~lm1'(l(\ a V. E. lllUClll;S uña;,.
Mudl'id ü de lllU¡1'ZO dü 1923.
A t.CtAU-ZAM:OIM
Scflor C:.tp1tlÍol1 gci1(!1'1l1 dú lit 111'illlüru. 1'l'gi6n.
¡·jx<:mll. Eh-.: :El H,(,y (q. ,D, V,) .~ h.a sl"wldo oon·
fm'il' 01: nmp:c)'() eUJ1{)J'ifll' inlrlN!ia!(), al OW1()IHlllzn 11t~
In Ar,l'upllci6n do (\c¡n¡;(Jl'jOi'l y .Ol'¡!Cl1ll;l1'Zltí; rln l11t('\n~
dCl1ci:a, ll, ~1lr-iql1ü ]ln't:'I1,al Ul'l,J1UXlJ" (J(111 de¡.,'tlllo en l'lK
011ninll.í-1 d(¡ 1":1, l11tonrlC'l1oilt Milltur de: Molilla, :v al \:-e-
lado!' <10 Ekli1ici{),s militnl'o,; de j,íUllwvo<trn. (};J.1S/tall'!:ii.
no G(l.,Ht~¡,S. «(',hiendo <lisfrutn.r en 1M Q<'1.oog{1¡\'·1os do (',(ill~'
sorje de t\lrool'(l, y ordenanza, qt~o ref¡poot:ivamente ti<:
Jos coni1ertlu, la. a,nHgüedad de 21 de febrero ¡>r6rlmo
pMado.
De real ordlen lo digo a V" E. para SU conoe.iroiento
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y demáS efectOOi. Dios guarde a V. E. luuchos años•
.I.\1:adrid 7 de marzo de 1923.
ALCALA-ZA1.1:0RA
Seik:res Capitán general de la. octava región y Cúm::U1-
danta general ae ,MeliD,;'a.
Señor InterTentcr eh-U de Guerra y lI,Iarina y del
Pr'otectU':l.do en ill:arruec'OS.
-"-""
DEMANDAS (,vNTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito P?r D. l\~mia~:.o del
YaHe Garcia, oo1'one1 de IntendenCia en srmamon tb
l'8Ser"\a, centra la real crd::n Ce 21 de jUll:'O de 1922, l1Ür
la que se desestimó SlJ. pdi.ei6n <le que fuer'an c(j¡l1:
(patible.;; les devengas fijados a los de su da;=:.(} en e"
]i;jér'ci:,o, por la, ley de 29 de junio de 1918 y los qu~
le crrrespvndeill como fucional'Ío dei~ 1lil1Í.3terio de Ha-
denda: la Sala de lo Contenc~so-Adl11il1istl'atim l1e1
'l'ribmíal StW1emo, ha dictado sentencia en dicho plei-
lo ron fecha 8 de febrero plóximo pasado, cU;p:t par-
te' di8p(lsitiva es la :;.;ignie:nte:
«Fa..~'¡:unQS: Que debomos absol;;('l' y al:l!'olYE'mos a la
Admin:stI'aci6n gellcl'u,l del Estado, de Ja demanda
interpuesta prir D: ,Mariano el Vur'le, CQll'tt>a. la. rca.!
orden dal !I1illistel'Io de la QU(}l"ra du 21 <le Jumo de
1922, l'!"Currida en este pleito, la cual declm-ll.lllos HI'me
y slll.l;,~I.<::tellt0.»
y llabicmdo displlseto el Rey (q. D. g.) -el cumJ)ll
miNl/to de lla cÍUvda sentencia, <l~ real olxlE'll 10 :li,go
l\ V. E. 1)(\1'a ¡;U C'lllocimiento y uQmá" OfN~lQs. Dit;s
guarde a Y. 1<1 nn~ho.s mios. l\f3.th·ül 'i de 1113.l'7.0 de
1.023.
ALCALA-Z,uroM
Seiíor Caq>itáu genel'lll~ de la pr11lli'ra l'egi6n.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dispo-
no1' que e'! ('Ol'onol do 1.lltclldt'IlCig :D. Rk:al'do 1o\'J"
núndez y (larcía Monteaharo, cese en el mundo d.¡;; la
lJl'imCll'tl Conw.ndanda de tl'cpas de die!lo cuc1llO, que-
llamdo di."1)011i1:;1C en Ja pl'ill1e1'a legi6n.
De real crdell 10 digo a V. E. pat'u su conocimiento
y ctemás efeeto¡¡. Dios gtlal de a V. E. l1luchl,is llílO$.
Madrid 7 de marzo de 1923.
ALOALA.-ZA:M:Olll
Seilor C8tpitá'll gencr~ de la primera ;regi6n.
Señor Interventor civil de GUerra y Marina y do!.
:ProtectoradQ en Marrucioos.
Sección vDirección de Crl0 Cabollar VRemonta
HEl'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. P. f!,'.) se Ira SOl't·WO lli,-
poner o':, "rútiro para Jaén, al jefe do paradn dO! pl'i.
mera cLase, con destino t>11 el lkllósilr¡ clCCllbl\J!Of> .c-
mentIlJ<'s de In ~ó13tillla zona pectnll'in¡ l1af¡wl (¡l{(,l'le-
ro Vt>gn,. 1J<:)1' hnhcr cumplido I~'a ct!llt( J)(\1'n, oh(,¡,IH'r!()
al dril. 3 de íebnll'() próxÍtllo l'iHlI\tl0, siendn (ln(10 ,Ir'
ha.in por :fin dol mil';lUo «11 l{L c\V,111() n que ]1("'(0111'1".',
:Do 1"O1\l. o'<lcn 10 digo n V. E. pnra su (~oll()ciJlli('lll()
y d'f'mfts efoctol-l. Dio~ gu(\!'(!e u V. E. llltwhl1s uno.~.
,:tIlJI~ri<l. 5 do mal'l'Al de 1923.
ALOALA·ZA:MORA
Set.íor Capitán general de la primera rcgi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y :M:arina y del
Protectorado en :MarruecoS. .
Sección de AeronfinticlI
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLAKO
Excll1o. S1-.: El I1c-:r (q. D. g.) 1m. kl1iqo 11 l~ic:l1
d.islxmcr se incor}>l:l'Cn t'onJa !ml) 01' til"gen:=Ht l)OSII:;. \}
01 A"ló;':l'<:mo de TUl} ada (~en&t), COll ob.j<.,to u.~ so-
gi..~ir el aetuar ,~lU¡EO de pi:(~,-fS t~(f aClcp ano, e.: ~e,..
uieu,:e tie t:aJ.)Hr;eq~l.,eon de~¡illl) en Ius Fue¡zas !te-
gol! enes lndigeiltlS do Lul at:lJe, D. J ¡,;an l:m'mOntl He,}',
y cl alférez de Infanteríll, lie las <le Ce..cW" D.. J u,¡to
;,;anjmjo J iménez Peñ,t. :os cua es ,q~edUl'illt lh"pO!I;'
bTIes en la !JI'imera l'cgióll y en e01111<'lol1 dI el l'efeu'"o
Seryicio, según dispcne la real ol'den?ireuk1l". ~c 2-1,
de septieml.n-e de 1!.l2!J {D. O. núm. Hu}; :pcl'c""lmendQ
las o'l,tltUicadcnes e imlemnizuciGih'S con al"reg"o ti ~\)
disp;'iesto en el rcg:ame1ltü de Acn:tuáu!ieu ajJw')utlt)
pOl' real Ol~UCI1 ehcular de 16 de .abril ~í.'8 1~1~ (<tCo-
e~cd6n Leg1.s1atint» núm. 33), haCIendo '·OS YlaJI:S :pUl'
cuenta del Estuílo.
De real. n{]en lo digo a V. E. para su conocimiento
v <lilmás efe;;tos. Dics gua1-de a V. E. IllliCh....s años.
I1Iadrid () de lllU,I'ZO ÜO 1923.
ALOALA-ZAMoR&.
Señor C:l!pitMl generru:" de la primera región.
Señores Ocnmndullte general de Ceuta e Illtl'l'\'entor
.civil de Guel'Hl. y 1Ia).'üul, y <.te! l'l"otectcrado en -"1;\-
rruecas
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones de est9 MlllfsterJo
y (le bIS. DependeuclllS centrllles
Sección de Artillería
DESTINOS
CÍ1'(;u.la1'. Da orclen del Excmo. Sellor M:lli"Íl'o de la
üuena, !rs [(!'til el~l> l\IIl1'::U]O ('¡u')¡ajo deL Ca~;lilJ,) y
Alltelio GUl!Ól1'l'Z lo'Ut'lltt
'
8. <id tpgiuJieHI;o de ¡htiik-
l'hl de Pí>l-Íl:iGn, y le" de igua! t:.l\.e Fl'(\ll;:Í:;W Ul)11-
z(tlez do la V..(la v J~lllíJio VÍC;Clllt· 8((1I<;lIc7.. ü'c la Uv-
mUlldMle:a ele 7u'llJl(,'1'ía dc Celita. IJlW ;sú J¡t:¡;l:lll en PI
gl'llpo do Al'tiUel"ía de l11,il't[e:;i(jlJ, so ÍlwOI[ml'al':tll
a sus CU(,I'llos t'C'i-IlWOtivOH, dcbitmdo l)l'l'oH1,l.' en caos
el sCl'vido ele ClJll([Ut.:lul'IJlNl.llÜJlllovi!i¡.tmi.
Dic>s guartlc a V... lllU<:!WS aílos. .MaU'l'iU (; de mar-
zo de 1!J23.
El Jefe de la Sección,
Luis Hernando.
Sel'l.or..,
Excmos. Scfiorcs Capitanes geM1'nlos dela l)1·ime!"ll. y
stlptíma l't'gioÍ1es. L:omandalltJ gent'l'ul do Centa e 1,1-
tCl'ventol' civil de GU<Úl'l'a y lI.fUl·i!Hl y del Pl"Otectora-
do en lIIal'r'uecos.
VACANTES
Úi~·(!'u'!m·. ]1" li;xcmo. S¡'ñO.t' Ministro de la Glj(,l'l'a Ht'
lHt ::;()l'v1tl0 dis¡lOllet' IlU(; lOi; il'fek 1ft' JOí5 CU\llPU; 11.: A1'-
LillplXa de lt~ j'C'pluslI!a, lIul'lli/i{'H!t'11 a. l!>lu U~lltl(lo l"ull
tl'da lt I'gtl Ilt! Ifi. RI 1'11,08 HlIY',~ l·l'>'P\.'l'lI\(J)< I'XI.ll~ n'f,!,11Jl
cabo (j11l' lh'¡.ee pn!<:H' 1'; Clll~lit' Vltt."utl1 de HU CI1l¡¡II'O Ion
ht 1IHI';;l!l\11~,lt (!lo Al',¡lkl'!i\ \~l' CPU(it. nxpi (>'IUlllo In,;
l1omhl('S dI! JI)" JI1Ü'IÜ>';WOil, .Iti;¡ tl,!UJn 'a,; l't'lhn;. (,\~ na-
t"itl1~'(\ll'to, in~ll~iil)ell l~' ¡,('!'vi(~i{) y lUlligiil dad 'lile (Ji,;.
fl'utan en dl('l!o llllllll'o,
Di, s gtHt HIc a V._. llHl<:holl afies. Mad'dd G de !llar-
zo de lU23.
81 1efe de l. Secclóll,
LUis Hernando
SCfior•••
& de romo de 1m770
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIento
9CuerDos diversos
LICENCIAS
En vista de la instaneia promovida por el alurn.'o
de e»a Academia. D. Ante.nia Nuvarr-c !\'liegill}o"le. S tkf
cel-tilic:aú'o facultativo que acompaña, de cTden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Uuena se ce OOllt.,,-de
un mes de licullcia 1301' enfel'n-:o, para Logroño.
Dios guarde· a V. S. muchos:mes.. ,~1:adrid S d'e mar-
zo de 1923.
El Jefe de la Sección
Narciso Jiménez
Señcr Director de la Aeademia de Infantería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y
lie:Üil. :rel.'Íoues.
-
En ,ista de la insta'Ileia promovida por el alumno
de Ij<ia Academia, D. Alfonso Pérez Viñeta, y del ce!'-
tifica(,'o facultativo que fl¡compaiiu, de orden del Exc:e-
lentí>iÍmo Señor Mini"ltro de la Gllena se !~<:1 conc~de
un mes de Ecenda por enfermo. paN¡ .Múrida.
Dios guarde a V. S. muchos afies. Madrid 5 de mar-
zo d~ 1923.
El Jefe de la Sección,
NarCISO Ilmenez
Sefier Director de la Acn<lcmin d~ Infantería.
Excmo. Sonor Co.l}ilán gCllot>nl de la. pI'imeta. rcgi6n.
-----~---.....,.,....".,._..-..._------ -.
ConseJo Supremo de Gueull 9Marlnll
PENSIONES
CIrcu]111'. Excmo. Sr.: F.sto Consejo S.lpremo, en vir-
tud de las fllcullltU(l8 l]tJ,o lo conlicl'o la 1, y de 13 de
enero de 100·1, ha ox,¡lllinmlo los expedientes de pen-
si6n do las pet sanas (:omp¡'ndid"ls en la siguiente ro'a-
ci6n, que empil·za. con .Mm'in JOHúH Soto L6rez Y termina
con :Migt'o(~l y Na! ciso JUHto UutiÚl't'lJZ, y (h'clai a que lo..
intcl'<'Sados ClU't'e<m de <lOl',CltO a la pensión que snUci·
tan, pOI' los motivos que en la mencionada rclación se
consignan.
Lo que (le orclcn del SC'fiN' PrC'sfctenté' eomunko n V. E.
ld'ara Sl~ conocimicnto y efectos consi~u:cntt's. Dios guar-
a ll. V. E. muchos afios. l:l:ac.ldd 3 de marzo de 19:m.
I!l Oeneral Secretario.
LUIS a. Quintas.
,ExcmO!. Setiores..•
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